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septembre 1995 
Total mensuel des précipitations : deux fois la normale 
Fraction d'insolation moyenne : déficitaire 
Tempéra tu re moyenne : < 0,6 °C à la normale 
Total mensuel des précipitations : > 50 % à la normale 
Fraction d'insolation moyenne : très déficitaire 
Tempéra tu re moyenne : normale 
Total mensuel des précipitations : deux fois la normale 
Fraction d'insolation moyenne : déficitaire 
Tempéra tu re moyenne : < 2 °C à la normale 
Total mensuel des précipitations : > 50 % à la normale 
Fraction d'insolation moyenne : normale 
Tempéra tu re moyenne : < 1,6 °C à la normale 
Précipitations 
Cumul 
Fraction d'insolation 
Normale : 1961-1990 
Température maximale 
Température minimale 
Normale : 1961-1990 
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RESUME CLIMATIQUE septembre 1995 
Total mensuel des précipitations : > 30 % à la normale 
Fraction d'insolation moyenne : déficitaire 
Température moyenne : < 0,7 °C à la normale 
Total mensuel des précipitations : > 60 % à la normale 
Fraction d'insolation moyenne : déficitaire 
Température moyenne : < 1,7 °C à la normale 
Total mensuel des précipitations : deux fois la normale 
Fraction d'insolation moyenne : déficitaire 
Température moyenne : < 1,5 °C à la normale 
Total mensuel des précipitations : 2,5 fois la normale 
Fraction d'insolation moyenne : déficitaire 
Température moyenne : < 1,2 °C à la normale 
Précipitations 
Cumul 
Fraction d'insolation 
Normale : 1961-1990 
Température maximale 
Température minimale 
Normale : 1961-1990 
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septembre 1995 
(Heures UTC sur tout le bulletin) 
Périodes 
thermiques 
Mois généra lement frais 
Ce m o i s s ' i n sc r i t p a r m i les m o i s de 
sep tembre les p lus frais depu i s 1957 
sur la m o i t i é sud du p a y s et sur le 
N o r d - E s t . A u r y t h m e de n o m b r e u x 
passages pluvieux et de journées plus 
ca lmes , les t empéra tu res évo luen t en 
d e n t s de sc ie tout au l o n g d u m o i s , 
alternant valeurs proches des normales 
et valeurs franchement en dessous . 
À c h a q u e pe r tu rba t ion , les t e m p é r a -
tures avoisinent la normale (la dépas-
sant pour la perturbation des 6 et 7) ; 
de l ' a i r océan ique re la t ivement doux 
envahit alors le pays. Il pleut ou le ciel 
est souvent nuageux et les ampli tudes 
thermiques sont faibles : les minimales 
restent é levées , mais les max ima les ne 
montent guère pendant la journée . 
A l 'a r r ière de ces per turba t ions , sou-
vent dans un flux de nord-ouest ou de 
nord-est , voire au milieu d ' une goutte 
froide d 'a l t i tude (le 25 par exemple ) , 
les t e m p é r a t u r e s a c c u s e n t u n e ne t t e 
baisse : les éclaircies nocturnes favori-
sent des minimales basses et la masse 
d ' a i r frais indui t des m a x i m a l e s peu 
élevées. 
D u 1" au 6 pour le Sud-Oues t et le 
C e n t r e - E s t , j u s q u ' a u 7 a i l l e u r s : 
souvent nuageux et frais 
Après une journée du 1 e r dans un flux 
de nord a n t i c y c l o n i q u e et f ra is , u n e 
p e r t u r b a t i o n v e n u e d e s î l e s B r i t a n -
niques aborde le Nord-Oues t du pays 
le 2. Elle t raversera la France le 3 et 
son re tour d ' o c c l u s i o n n o u s c o n c e r -
nera le 4 . Le flux de nord-ouest prédo-
m i n e . La n é b u l o s i t é e s t s o u v e n t 
importante et les petites pluies des 2, 3 
et 4 sur la moit ié nord et du 5 sur le 
Nord-Est n 'a r rangent pas les choses . 
Le 2 , on enregistre - 4 ° C par rapport à 
la normale sur le Centre-Est , - 2,5 °C 
sur le Sud-Ouest et, le 5, - 3 °C sur le 
Nord-Est . 
Du 6 au 11 : chaleur du Sud-Oues t 
a u C e n t r e - E s t , d o u c e u r o c é a n i q u e 
ai l leurs 
Le 6, le flux s 'or iente au sud-ouest à 
l 'arr ivée d 'une perturbation très active 
sur l 'Oues t du pays . L 'effet de fœhn 
sur le S u d - O u e s t et les ven t s de sud 
sur le Centre-Est permettent une nette 
hausse des t e m p é r a t u r e s : les m a x i -
males atteignent alors 27 à 28 °C sur 
le S u d - O u e s t et 25 à 2 7 ° C s u r le 
Centre-Est . 
Le 7, une dépress ion très c reuse cir-
cu l e en M a n c h e ; les v e n t s , t e m p é -
tueux sur l 'Ouest , sont toujours orien-
t é s au s e c t e u r s u d à s u d - o u e s t . O n 
atteint encore 29 à 30 °C sur le Sud-
Ouest par effet de fœhn. L 'air est doux 
partout ai l leurs, les tempéra tures sont 
sans excès à cause de l 'humidité : + 1 °C 
par rapport à la normale sur l 'Ouest ou 
le N o r d . C e r a d o u c i s s e m e n t s e r a 
moins sensible sur le Nord-Est . 
A l ' a r r i è re de ce t te pe r tu rba t ion , les 
températures accusent une baisse tem-
p o r a i r e ( v a l e u r s p r o c h e s d e s n o r -
males) . 
Les 10 et 1 1 , les t h e r m o m è t r e s affi-
c h e r o n t d e s v a l e u r s l é g è r e m e n t a u -
dessus de la normale (+ 1,5 °C sur le 
N o r d ) d a n s le f lux de s u d - o u e s t , au 
passage d ' une nouvel le onde. 
Du 12 à la fin d u mo i s : a l t e r n a n c e 
d e p é r i o d e s f ra îches et d e r e t o u r s à 
la n o r m a l e 
Autour du 13, une goutte froide d 'a l t i -
tude s ' installe sur le pays . Des pertur-
bat ions s 'enroulent autour. A la faveur 
d ' é c l a i r c i e s n o c t u r n e s ap rès les pas -
sages p luvieux , les min ima les avois i -
nent les 5 à 6 °C en Champagne ou sur 
le Massif central, par exemple. Dans la 
journée, avec un léger vent du nord, les 
maximales n 'excèdent pas 20 °C. 
Le 13, on enregistre - 3 °C par rapport 
à la normale sur le Nord-Est et - 3,5 °C 
le 14 sur le Centre-Est . 
Le 17, dans un flux de sud à l ' avant 
d ' u n e p e r t u r b a t i o n q u i r e m o n t e 
d 'Espagne et qui traversera le pays le 
1 8 , l es t e m p é r a t u r e s r e t r o u v e n t d e s 
valeurs très proches de la normale de 
saison. 
Le 22, dans un flux de nord-est en alti-
tude , a v e c des c o n d i t i o n s a n t i c y c l o -
niques et un petit vent du nord en sur-
face , l es t e m p é r a t u r e s m i n i m a l e s et 
maximales sont basses . On relève 0 °C 
à Auri l lac au matin. 
Nouvel épisode froid autour du 25 : le 
flux s 'or iente au nord à nord-est et une 
gou t t e froide d ' a l t i tude s ' i so le sur le 
S u d - E s t . Le 2 5 , les m a x i m a l e s sont 
basses : 14 à 16 °C en général . Cette 
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journée est la plus froide du mois sur le 
Sud-Ouest avec - 4 °C par rapport à la 
normale : la tempéra ture atteint pén i -
blement 11 °C en journée à Rodez et il 
neige à partir de 1 500 m seulement sur 
les Pyrénées. 
L e s 2 7 et 2 8 , un flux d ' o u e s t o c é a -
n i q u e a p p o r t e u n e r e l a t i v e d o u c e u r . 
U n s e c t e u r c h a u d ( n u a g e s b a s et 
bruines) t raîne sur le Nord du pays : 
on note + 1,5 °C par rapport à la nor-
male sur l 'Ouest et le Nord. 
Le mois se termine dans la fraîcheur : 
les c o n d i t i o n s sont a n t i c y c l o n i q u e s , 
mais le flux s 'or iente au nord-ouest . 
Le 29 est la journée la plus froide du 
mo i s pour le Cen t re -Es t avec - 5 °C 
par rapport à la normale . E t voic i les 
premières gelées en plaine : on relève 
- 1 °C au petit matin du 29 à Épinal et 
à Chàt i l lon-sur-Scine. 
Quelques records au matin du 30 : 
à Livron ( D r ô m e ) , la min imale enre-
gistrée est de + 2,3 °C, ce qui est un 
r e c o r d p o u r t o u s les m o i s d e s e p -
tembre depuis l 'ouver ture de la station 
en 1959 (ancien record : + 2,7 °C le 24 
sep tembre 1977) ; - 0,2 °C à Co lmar 
(ancien record : + 1,6 °C). 
Périodes 
pluviométriques 
Mois très fortement pluvieux 
L e s é p i s o d e s p l u v i e u x se s u c c è d e n t 
tout au long de ce moi s . Les cumul s 
mensuels sont largement au-dessus de 
la normale saisonnière pour toutes les 
régions (+ 20 à + 40 m m ) , et en part i-
culier sur le Centre-Est (+ 50 m m ) . 
En mil ieu de mois , p lus ieurs dépres -
s ions b ien c r eusée s c i rcu len t soit en 
Manche , soit f ranchement à travers le 
pays. Les perturbat ions associées sont 
actives sur la plupart des régions. 
S é q u e n c e s p l u v i e u s e s 
Durant ce mois , la période du 6 au 
20 (à partir du 12 en Corse) est par-
t icul ièrement arrosée 
Du 2 au 5 : passage pluvieux venu du 
nord-ouest . 
Le 2, une perturbation d 'act ivi té faible 
(5 à 10 m m ) s ' i n f i l t r e pa r le N o r d -
Ouest du pays et finira de le traverser 
le 3 . L 'ac t iv i té est la plus notable le 3 
sur le N o r d - E s t : j u s q u ' à 25 m m en 
v i n g t - q u a t r e h e u r e s par end ro i t s . Le 
retour d 'occ lus ion concernera surtout 
la m o i t i é no rd le 4. Par a i l l eu r s , un 
front c i rcule en Médi t e r ranée et tou-
chera la Corse les 4 et 5 : j u s q u ' à 20 
mm en vingt-quatre heures sur la côte 
orientale. 
Épisodes fortement pluvieux en série : 
• Épisode des 6 et 7
Le 6, une dépression très creuse (963 
h P a : e x - c y c l o n e I r i s ) a b o r d e la 
Bretagne ; elle circule en Manche le 7. 
La p e r t u r b a t i o n a s s o c i é e s ' e n r o u l e 
autour ; elle est active. Il c o m m e n c e à 
pleuvoir le 6 sur l 'Ouest du pays ; ces 
p l u i e s se r e n f o r c e n t au p a s s a g e du 
front froid : on relève 62 mm en vingt-
quatre heures (du 6 au matin au 7 au 
m a t i n ) à L a n d i v i s i a u (F in i s t è re ) . Le 
f l u x d e s u d a i d a n t , le f r o n t f r o i d 
devient de plus en plus instable en tra-
versant le pays : le 7, des orages forts 
éclatent de l 'Aquitaine au Nord-Picardie 
le matin, puis du Languedoc au Centre-
Est l ' ap r è s -mid i : il t o m b e 4 3 m m à 
Ambérieu (Ain) en deux heures. 
D a n s un m ê m e t e m p s , l e s r e t o u r s 
d ' occ lu s ion conce rnen t à nouveau le 
N o r d - O u e s t et c e j u s q u ' a u 8 : on 
relève 104 m m à Plouray (Morbihan) 
entre le 6 au matin et le 8 au matin. 
• Épisode du 10 au 13
Le soir du 9, une nouvel le dépression 
m o i n s c r e u s e q u e la p r é c é d e n t e 
remonte depuis le Finisterre espagnol 
vers le nord du golfe de Gascogne . Le 
flux s 'or iente au secteur sud ; la per-
turbation associée avance lentement à 
t r a v e r s le p a y s le 10. A l ' a v a n t , de 
l 'air chaud et instable envahit le pays 
par le sud, de nombreux orages écla-
tent et donnent d ' impor tan tes précipi-
t a t ions d a n s la nui t du 10 au 1 1 , du 
Languedoc j u squ ' au Nord-Est . 
Dans la soirée du 10, un violent orage 
s ' aba t sur le Ta rn , causan t d ' i m p o r -
tants dégâts matériels . 
11 tombe 164 m m à Mandagout (au sud 
du massif de l 'Aigoual ) entre 20 h le 
10 et 3 h le 11, 118 m m à Co lognac 
(Gard) en six heures le 11 et 80 m m à 
Gavarnie en vingt-quatre heures . 
Le 12, le flux reste orienté au secteur 
s u d - o u e s t c y c l o n i q u e . T a n d i s q u e la 
perturbation ondule sur le Sud-Est, une 
nouve l le onde arr ive par l ' oues t . Ces 
deux ondes se rejoignent dans la nuit du 
12 au 13 sur la façade est du pays, ce 
qui renforce leur activité. D ' importants 
orages éclatent sur le Centre-Ést ; on 
relève en vingt-quatre heures (du 12 à 
6 h au 13 à 6 h) : 85 m m à Ambérieu 
(Ain), 109 m m à Romans (Drôme), 122 
m m à Oyeu (Isère), 128 m m à Belmont-
Tramonet (Savoie), 129 m m à St-Jean-
en-Royans (Drôme) , mais aussi sur le 
Sud-Est : 82 mm à Aurel (Vaucluse). 
Le 13 en cours de journée , les précipi-
ta t ions s ' e s t o m p e n t , m a i s les o r a g e s 
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p e r s i s t e n t sur la C o r s e et l ' e x t r ê m e 
Sud-Est j u s q u ' au lendemain matin. 
• Episode du 14 au 16
A l 'arr ière de l ' épisode précédent , une 
vaste goutte froide d 'a l t i tude s ' installe 
sur le pays . Une nouvel le perturbation 
a t lan t ique aborde l ' O u e s t du pays le 
14 ; elle le traversera le 15 et finira de 
s 'évacuer le 16 au soir. Elle donne 3 à 
10 m m en v i n g t - q u a t r e h e u r e s en 
général . Le 15, averses et orages écla-
tent dans la traîne, sur l 'Ouest en par-
t icul ier ; on re lève j u s q u ' à 32 m m à 
Alençon. 
• Épisode du 17 au 20
U n m i n i m u m d ' a l t i t u d e r e m o n t e 
d ' E s p a g n e le 17, pour se situer le 18 
au nord du golfe de Gascogne et cir-
culer sur le Sud-Ouest du pays le 19. 
Le flux, orienté au secteur sud, ne bas-
culera au sec teur nord que le 19 sur 
l 'Ouest . En surface, le pays reste sous 
l ' i n f luence d ' u n e vas te z o n e dép re s -
sionnaire. 
Le 17, les pluies débutent sur le Sud-
Ouest où elles s ' intensifient en soirée 
à l ' a p p r o c h e du f r o n t , p u i s e l l e s 
s 'é tendent à de nombreuses régions le 
1 8 . Il t o m b e e n t r e 30 et 80 m m en
général sur le quart sud-ouest du pays 
entre le 17 au matin et le 18 au matin, 
et j u s q u ' à 120 m m en v i n g t - q u a t r e 
heures à Damiat te dans le Tarn (sous 
des orages, avec la grêle). 
P e n d a n t ce t e m p s , une o n d e p l u v i o -
instable médi ter ranéenne remonte vers 
le S u d - E s t . Il p l e u t a b o n d a m m e n t , 
avec en sus des orages sur le Sud-Est , 
dans la journée du 18 et la nuit du 18 
au 1 9 . O n r e l è v e en v i n g t - q u a t r e 
heures : 174 m m à Vi l lcfor t (Gard ) , 
129 m m aux Es tab les (Hau te -Lo i re ) , 
122 m m à Avignon , 109 m m à Nîmes -
Garons . Ces pluies s 'é tendent j u squ ' au 
Sud-Ouest ; on enregistre 30 à 75 m m 
en v i n g t - q u a t r e h e u r e s s u r M i d i -
Pyrénées . 
Le 19, cette onde instable vient alors 
s 'enrouler autour d ' un min imum sur le 
Massif central ; les précipitat ions, par-
fois o r a g e u s e s , v i e n n e n t à n o u v e a u 
toucher le Sud-Ouest où l 'on relève 15 
à 40 m m en moyenne en vingt-quatre 
heures. Le Nord-Est est lui aussi tou-
ché : il tombe 18 m m en deux heures à 
Épinal . 
Le 2 0 , le r e t o u r o c c l u s p e r s i s t e du 
S u d - O u e s t j u s q u ' a u N o r d - E s t , p u i s 
s ' évacue hors de nos frontières. 
Sur tout cet épisode, il n ' a guère cessé 
de pleuvoir sur le Sud-Ouest ou le Sud 
d u M a s s i f c e n t r a l . A u t o t a l , on 
r e c u e i l l e par e x e m p l e : 2 3 9 m m en 
quarante-huit heures à Villefort (Gard, 
Cévennes) entre les 17 et 18, 161 m m 
en s o i x a n t e - d o u z e h e u r e s à L a u t r e c 
dans le Tarn du 17 au 19. 
D u 21 à la fin d u m o i s : q u e l q u e s 
passages faiblement pluvieux 
Le 24 , u n e o n d e ar r ive sur le Nord -
Ouest donnant 5 à 15 m m en général . 
Elle s 'enfonce vers le Centre-Est et le 
Nord-Est dans la nuit du 24 au 25 . 
Le 2 7 , d a n s un flux d ' o u e s t r a p i d e , 
une nouve l l e pe r tu rba t ion v ien t tou-
c h e r la m o i t i é n o r d du p a y s ; e l l e 
donne entre 5 et 15 mm. Elle gagne le 
Sud du pays dans la nuit du 27 au 28 
en perdant de son activité. 
Le mois se termine avec l 'arr ivée d 'un 
vaste secteur chaud donnant de faibles 
pluies ou bruines sur l 'Ouest du pays. 
Record battu du l" au 20 : il est tombé 
144 m m à Saul ieu dans la C ô t e - d ' O r 
(précédent record : 123 m m en 1970). 
La tCmDérâture La t empéra tu re m o y e n n e de ce mo i s
varie de 12,4 °C à Langrcs à 21,5 °C à 
La C h i a p p a en C o r s e . C e s t e m p é r a -
tures sont déf ici ta i res sur l ' e n s e m b l e 
de l 'Hexagone ; le déficit maximal est 
enregistré à Saint-Auban avec - 2,5 °C. 
D e p u i s 1957, ce m o i s de s e p t e m b r e 
arrive en deuxième posit ion des mois 
les p lu s f ro ids p o u r le N o r d - E s t , en 
t rois ième posi t ion pour le Sud-Oues t , 
le Centre-Est , le Sud-Est et l ' ensemble 
du pays . 
LeS précipitations L e s c u m u l s de p r é c i p i t a t i o n s de ce
moi s var ient de 18,8 m m à Hyères à 
2 9 7 , 2 m m en A r d è c h e . Ils sont tous 
supérieurs à la normale (ou alors très 
p r o c h e s ) , l ' e x c é d e n t m a x i m a l é t an t 
enregistré dans les Bouches-du-Rhône 
avec + 323 %. 
Le nombre de jours avec précipitat ions 
supérieures ou égales à 1 m m varie de 
3 au C a p - C o u r o n n e ( B o u c h e s - d u -
Rhône) à 20 au Touquet . Il n 'es t infé-
r i e u r à 10 q u e s u r le S u d - E s t . C e 
nombre de jours est excédentaire par-
tout sauf dans la région de Perpignan, 
p r o c h e d e la n o r m a l e . L ' e x c é d e n t 
maximal est enregistré à Dunkerque : 
+ 8 jours . 
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L'ensoleillement L a d u r é e d ' i n s o l a t i o n va r i e de 74 ,8 
h e u r e s à L a n v é o c , en B r e t a g n e , à 
253 ,6 heures à Mar se i l l e -Mar ignane . 
Cet te insolat ion est supér ieure à 160 
heures sur tout le Sud-Est et la Corse ; 
e l l e est i n f é r i eu re à 100 h e u r e s sur 
l ' ex t rême Nord-Est . 
P o u r l e s d e u x p r e m i è r e s d é c a d e s , 
C l e r m o n t - F e r r a n d ne c u m u l e que 68 
heures d ' insolat ion. 
Le Vent D a n s l ' e n s e m b l e , ce m o i s de s e p -
tembre est un mois « normalement » 
v e n t é . A p r è s les n o m b r e u x p a s s a g e s 
de perturbation, le mistral se lève dans 
le Midi : il atteint au moins 60 km/h 
pendant douze jours dans le mois . 
T e m p ê t e des 6 et 7 
Le 6, une dépression très creuse (ex-
cyc lone Iris) approche des côtes bre-
tonnes. Le 7, elle circulera en Manche : 
les v e n t s a s s o c i é s , de s e c t e u r sud -
sud-ouest , soufflent en tempête sur les 
c ô t e s s u d d e la B r e t a g n e . D a n s le 
M o r b i h a n , on m e s u r e 148 k m / h à 
Saint-Jacut, 137 km/h à Groix et 130 
km/h à Belle-Ile. Les vents sont forts 
sur toute la moit ié ouest du pays : 108 
k m / h à G u é r e t , 104 k m / h à T u s s o n 
(Charentes) , 108 km/h à La Rochel le 
et C o g n a c , et 104 k m / h à C h â t e a u -
roux. Cet te tempête a causé de nom-
b r e u x d é g â t s m a t é r i e l s : c h u t e s 
d 'a rbres , bateaux à la dérive.. . 
Quelques autres rafales remarqua-
bles : 
Le 10, le passage d 'un front froid ora-
g e u x en s o i r é e p r o v o q u e u n e for te 
rafa le d e vent de n o r d - o u e s t à A lb i 
( T a r n ) : 139 km/h. 
Le 15, forts ven ts d ' oues t en Hau te -
Corse : 122 km/h enregistrés au C a p -
Corse . 
Le 20, forts vents d 'oues t à Biarritz : 
rafale atteignant 100 km/h . 
Le 25, dans la traîne de nord-ouest , les 
r a fa les s o u s a v e r s e s a t t e i g n e n t 110 
km/h à Saint-Chély dans l 'Aveyron . 
L e n o m b r e de j o u r s a v e c v e n t for t 
atteint 20 à Carteret dans la Manche . 
Il est supérieur à 8 sur les côtes de la 
Méd i t e r r anée , de la M a n c h e et de la 
mer du Nord. Ce nombre de jours est 
défici taire à l ' in tér ieur des terres (-3 
jours à Nîmes) et excédentaire sur les 
côtes (+ 7 jours au Luc dans le Var) . 
Écart à la normale 
de la température moyenne 
(degrés Celsius) 
Rapport à la normale 
des hauteurs de précipitations 
(pour cent) 
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